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（KIER Discussion Paper No.１１０３）」京都大学経済研究所
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１ - １ 中国小売業の展開と本章の目的
１ - ２ 中国スーパーマーケット産業の発展段階
１ - ３ 世界ランキング上位のスーパーの中国進出状況
１ - ４ 世界の大手スーパーチェーンのこれまでの戦略
１ - ５ 日系大手スーパー（イオン，セブン＆アイ）の状況
１ - ６ イオンの中国進出～中国青島の進出を中心に～
１ - ７ イズミヤの中国進出～イズミヤ蘇州店の調査を中心に～
第二章 近年中国スーパーマーケット産業の動向と課題
２ - １ 中国小売業の世界小売業における位置づけ
２ - ２ 業態別で見る中国小売業
２ - ３ 中国小売業と流通チャネル
２ - ４ 中国小売業の収益構造と問題点
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３ - １ 本章の研究背景と目的
３ - ２ 中国小売業における特殊な商習慣の実態
３ - ３ 小売企業R社の進場費の事例
３ - ４ 日系食品メーカーＣ社の事例
３ - ５ 食品メーカーＨ社の事例
３ - ６ 食品メーカーＡ社の事例
３ - ７ 代金回収期間の長期化
３ - ８ 本章のまとめ
第四章 メーカーの中国商習慣への対応策
４ - １ Ｈ社の場合
４ - ２ Ｃ社の対応
４ - ３ Ａ社の経営戦略の変化
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